































































































































































































































































































































































































































10)同上の書,"13章ブルター ニュ物語からゴツトフリー トを通ってワー グナー ヘ(197頁）
11）ワー グナアのこのオペラの台本は，シュトラー スブルクのトリスタン物語を典拠として彼自身
の筆になるものである。
